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編集後記
学校法人浅井学園 北方園生活福祉研究所が1995年4月にスタートした。この年報は，研究
所にとっての創刊号である。
現在，北海道女子短期大学， ドレスメーカー学院などの専門学校と幼稚園を持つ浅井学聞は
2年後の1997年オープンを目指して介護福祉系4年制大学を企画し，精力的に作業を進めてい
るところである。本研究所は，新設4年制大学の尖兵として開設されたものであるが，その目
標と役割について簡単に記しておきたい。
北方園生活福祉研究所は，第1に北方圏における人々，とりわけ高齢者や障害者の生活全体
に密着した人間中心，生活中心の介護 ・福祉の研究と教育のためのセンターであり，第2に北
海道各地域社会と連携を取りながらニーズの高い調査研究に当たり，その成果を当該地域に還
元するという目的を持つ。なお，この時期における本研究所の設立は，来るべき 4年制大学の
受け皿として機能させることを意図したものである。
年報の表紙として北方園生活福祉研究所をイメージさせる内容の図柄を考えた。エスキモー
の家族，住居，衣服，食物（鮭）を配置してみた。知恵と技術をいただいた印刷所のデザイナー
や担当者に感謝したい。
なお，国会図書館の御配慮により出版物国際登録番号 (ISSN）をいただいた。だからこ
の年報は，国際的に通用する定期刊行物として国会図書館に常備されることになる。私たちは，
誇りとともに諸外国からの閲覧や別刷請求に耐えるレベルの研究論文掲載を目標とする責任を
忘れてはならない。この地道な努力が，間もなく誕生する北海道女子大学の声価を支え，高め
るもっとも大切な基盤なのである。 (y. s.) 
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